














ト 竺 小学校低学年 中学年 品学年
1947 体操(徒手，器械) 体操(徒手，器械) 体操(徒子，器械)
指導要領 遊戯(遊戯，球技，水泳，ダン 遊戯(遊戯，球技，水泳，ダン 遊戯(遊戯，球技，水泳，ダン
ス) ス) ス)
1949 鬼遊び，リレー， リズム遊び， 鬼遊び，リレー，ボール遊び， ボール運動，陸上運動，徒手体
体育編試案 模倣物語遊び，器械遊び，ボー リズム遊び，器械遊ぴ，模倣物 操・器械体操， リズム運動，水
ル遊び¥水遊び，雪遊び 語遊び，水遊び、，スキー遊び 泳，スキー
1953 同定施設を使って遊ぶ 力試しの運動をする 力試しの運動をする






1958 徒手体操，器械運動 徒手体操，器械運動 徒手体操，器械運動
学習指導要領 陸上運動，ボール遊び 陸上運動，ボール運動 陸上運動，ボール運動
リズム運動，その他の運動 リズム運動，その他の運動 リズム運動，その他の運動
体育や保健に関する知識 体育や保健に関する知識 体育や保健に関する知識
1968 体操，器械運動 体操，器械運動 体操，器械運動
学習指導要領 陸上運動，水泳 陸上運動，水泳 陸上運動，水泳
ボール運動，ダンス ボール運動，ダンス ボール運動，ダンス
保健








1999 基礎の運動，ゲーム 基礎の運動，ゲーム 体っくり運動，器械運動
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*体育科教育 2001.第49巻第1号 pp. 66 -69 
*チャレンジ運動による仲間づくりダ、ニエルw ・
ミドルラ， ドナルドR・グローバー著 高橋
健夫監訳大修館書庖
*大阪府豊能町立古川|小学校「研究紀要J2005 
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